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• trénink/školení  učení & rozvoj
• management učení  tvorba sítí učení (učících se sítí)
• instrukce  podpora sdílení znalostí a spolupráce na procesech




















































































































































Education not only needs new ideas and inventions that shatter the 
performance expectations of today's status quo; to make a meaningful 
impact, these new solutions must also "scale", that is grow large 
enough, to serve millions of students and teachers or large portions of 
specific under-served populations.
Jim Shelton, Assistant Deputy Secretary 
of the Office of Innovation and Improvement 







































































4. Externí zdroje a blended learning
5. „Flipped classroom“










Děkuji za pozornost. Dotazy?
Jakub Štogr
stogr@navreme.cz
http://www.linkedin.com/in/jakubstogr
